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RECENSIONS 
Assoc1~c16 B~BLICA DE CATALUNYA, Sigles i abreviatures dels llibres de la 
Biblia i d'escrits afins jueus i grecs, Barcelona 1988. 24 pp. 
A I'anarquia imperant en l'ambit d'abreviatures i citacions bíbliques, pa- 
lesa en les diverses edicions bíbliques del nostre país, 1'Associació Bíblica 
de Catalunya hi diu la seva mitjancant l'edició d'aquesta Ilista, i pensem 
que se n'ha sortit amb molt d'exit, després d'un dialeg considerable amb 
les diverses institucions academiaues i eclesiastiaues. 
En aquest elenc es proposen les abreviatures i sigles que haurien de re- 
. gir a partir d'ara en les citacions d e l ~  textos sagrats publicats en llengua ca- 
talana. També inclou abreviatures i sigles corresponents a textos extraca- 
nonics com són els Apocrifs de 1'Antic i del Nou Testament; Pares Apos- 
tolics; Biblioteca de Nag-Hammadi; Manuscrits de la Mar Morta; les obres 
de Fil6 d'Alexandria; obres de Flavi Josep; Ordres i Tractats de la Mish- 
na, Tosefta i Talmud, tot indicant-ne l'ordre de col.locació que ha de pre- 
valer; Targums, Midraixos i altres abreviatures diverses. 
Les orientacions de la publicació passen per suprimir els punts i signes 
diacrítics de totes les abreviatures i sigles, tal com s'accepta comunament 
per als llibres de la Bíblia. Quant a les transcripcions, hom ha intentat 
d7aproximar-se al sistema grafic internacionalment admks en la literatura 
gnostica, qumranica i jueva en general. 
És de lamentar que s'hagin introduit en l'obra petits errors que caldra 
corregir en l'edició vinent. Les errades detectades són les següents: on diu 
cites ha de dir citacions. Ho trobarem a les pp. 1 i 8, ratlles 17 i 7 respec- 
tivament. 
Les estel.les de la p. 12, ratlla 20, han de substituir-se per esteles, ates 
que hom no parla d'astronomia, és a dir de qüestions estel-lars, sinó que 
hom fa referencia a monolits o lapides. A la p. 13, ratlla 33, trobemfilac- 
teries, en femení, quan hauria de dir filacteris, en masculí. 
Després venen unes errades més subtils, d'estil o per defecte de contex- 
tualització, com ara l'ús de números en comptes de xifres. Aixb ho troba- 
rem a la p. 14, ratlles 11 i 12; p. 15, ratlla 19; p. 19, ratlles 24,26 i 33. Hem 
de dir, doncs, xifres romanes i no números romans. 1 xifres arabigues en 
comptes de números arabs. La raó adduida per preferir arabic a arab en 
aquest context ve del fet que encara que coincideixin en el seu significat 
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generic de ~relatiu o pertanyent a Arabia o als seus habitants~, han sofert 
uns processos d'especialització pels quals es diu «xifra arabigan, «goma 
arabigan o cnumeració arabiga», com es diu per altra banda «cava11 arab» 
o «filosofia arab». De manera que l'expressió «xifra arab* -no pas la de 
«número arab» amb el significat de «xifra arabiga»- potser no seria incor- 
recta qualificada estrictament amb criteris de normativitat de la llengua, 
pero sí que és impropia d'un estil acadkmic, estil que cal suposar que han 
de reflectir els escrits oficials de les entitats academiques. 
Finalment hem detectat un petit error de col.locació en una ordenació 
alfabetica. Es tracta de I'abreviatura d.C. a la p. 23, ratlla 18, que ha de 
passar, obviament, a la ratlla 7. 
Només ens resta felicitar I'Associació Bíblica de Catalunya per aquest 
llibret perque creiem que és una eina indispensable per a la normalització 
lingüística i metodologica a seguir en els escrits sobre la Bíblia i textos 
afins. 
Domknec Jové 
Enchiridion Oecumenicum. Edición, introducción, notas e índices de 
Adolfo GONZALEZ MONTES (Bibliotheca ' Oecumenica Salmanticensis 
12), Salamanca 1988. 1010 pagines. 
Aquest volum impresiona realment per la gran quantitat de pagines i 
de documents que hi són continguts. Sera sens dubte un volum de consulta 
obligada, de consulta freqüent, per tal com es tracta d'un recull de docu- 
ments, de textos oficials relatius a I'ecumenisme al llarg de vint anys, de 
1964 a 1984. 
Per tal de copsar millor el contingut del volum, en transcric el llarg sub- 
títol: «Relaciones y Documentos de los Diálogos Interconfesionales de la 
Iglesia Católica y otras Iglesias Cristianas y Declaraciones de sus Autori- 
dades (1964-1984). Con Anexos de Grupos no oficiales del Diálogo Teoló- 
gico Interconfesional.~ 
El cos principal de l'obra és constituit pels «Dialegs». En nou capítols o 
seccions són presentats els documents i declaracions que han generat els 
contactes entre 1'Església Catolica i altres Esglésies. Aquests capítols, per 
ordre alfabetic dels títols en castella, són: 1) Dialeg Anglicano-Catolic 
(pp. 1-120); 2) Dialeg entre el Consell Ecumenic de les Esglésies i 1'Esglé- 
sia Catblica (pp. 121-244); 3) Dialeg entre els Deixebles de Crist i 1'Esglé- 
sia Catolica (pp. 245-261); 4) Dialeg Luterano-Catolic (pp. 263-391); 5) 
Dialeg entre Metodistes i Església Catolica (pp. 393-491); 6) Dialeg entre 
Ortodoxos i Catolics -subdividit en món ortodox calcedonia i ortodox 
pre-calcedonia: armenis, coptes i síríacs- (pp. 493-539); 7) Dialeg Pente- 
costalisme-Església Catblica (pp. 541-573); 8) Dialeg entre Reformats i 
Catolics (pp. 575-613); 9) Dialeg entre Luterans, Reformats i Catolics 
(pp. 615-650). De  tot aquest conjunt de textos em permeto de destacar les 
Declaracions comunes fetes pel papa Pau VI i el patriarca Atenagores 
(1964, 1965 i 1967) i pel papa Joan Pau 11 i el patriarca Dimítrios (1979). 
En cinc Annexos, que ocupen més de tres-centes pagines, són agrupats 
una serie de documents, d'acord amb els grups o les institucions que els 
han elaborats: a) el grup de «Les Dombes» - c r e a t  per Paul Couturier en 
1937- (pp. 653-719); b) els grups USA de Luterans i Catolics en dialeg 
(pp. 721-781); e) un Memorhndum, de 1973, dels Instituts Ecum6nics ale- 
manys, text signat pels directors, catolics i protestants, de diversos centres 
ecumenics (pp. 783-794); d )  textos del moviment Fe i Constitució entorn 
dels sagraments i els ministeris: Marsella 1972, Accra 1974, Locum (RFA) 
1982 i Lima 1982 (seguit de l'anomenada «Litúrgia de Lima») (pp. 795- 
940); e )  textos catolics: un text de la comissió teologica internacional, de 
1974, una carta del cardenal Ratzinger i un text de la comissió internacio- 
nal anglicano-catolica (pp. 941-965). 
El llibre es clou amb un índex de les citacions bíbliques i un índex de 
materies, d'una gran utilitat, atesa la gran abundancia i riquesa de textos. 
Aquest índex de materies és constituit per grans paraules clau, subdividi- 
des sovint en subtemes. Les remissions als documents són fetes a base 
d'unes sigles atribuides a cada un d'ells; per als de l'apartat Dihlegs, s'en- 
via a un número correlatiu donat a cada paragraf; per als dels Annexos, a 
les propies divisions internes. Potser per tot aixo hauria estat molt practic 
que les pagines del llibre tinguessin capcaleres, que permetrien de retrobar 
més fiicilment els documents i, doncs, els passatges que s'hi puguin buscar. 
Aquest és el contingut del volum, contingut que hem cregut que calia 
especificar amb una certa detenció, per tal d'oferir-ne una idea més preci- 
sa. La ingent tasca d'aplegar, traduir i presentar aquesta munió de textos, 
fruit de diversos anys de treball, ha estat duta a terme per un equip de 
col.laboradors, sota la infatigable direcció del professor Adolfo González 
Montes, director del Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos «Juan 
XXIIIn, de la Universitat Pontifícia de Salamanca. El1 n'ha dut el pes 
principal i a el1 és deguda sobretot l'extensa introducció general 
(pp. XVII-LXIII), que alhora que constitueix una historia de I'ecumenis- 
me recent, permet una lectura més profitosa dels documents del recull. 
Cal afegir encara que cada grup de documents va precedit d'una introduc- 
ció propia. 
Tot i I'extensió del volum, cal deixar clar que només conté documents 
oficials i dialegs bilaterals en els quals intervé 1'Església Catolica. Altres 
documents interortodoxos o interprotestants, etc., no hi figuren pas. Po- 
drien constituir un dia, potser, l'objecte d'un altre volum? El que sí que 
voldnem esperar del Dr. González Montes és que la tasca realitzada en 
aquest volum sigui continuada per als anys successius a 1984. El servei que 
ha fet amb aquest recull és innegable i cal que l'en felicitem ben sincera- 
ment. Aquest Enchiridion fa realment honor a la Bibliotheca Oecumenica 
Salmanticensis i a la Universitat Pontífica de Salamanca. 
Sebastia Janeras 
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S. MuNoz IGLESIAS-C. ESCARTIN, (eds.), Cuestiones de Eclesiología. Ma- 
drid, Ateneo de Teología, 1987, 230 pp. 
Aquest volum recull les set conferencies que 1'Ateneo de Teología de 
Madrid va organitzar l'any 1986 per exposar a un públic rnés ampli, basica- 
ment sacerdots, el balan$ que el Sínode de Bisbes, celebrat a Roma el de- 
sembre anterior, havia fet sobre els vint anys de concili. Segons les parau- 
les introductories del nunci Tagliaferri, aquestes conferencies signifiquen 
«un es for~  per acostar, especialment als sacerdots, els resultats del recent 
Sínode Extraordinaria. Pero l'enumeració de les institucions i personali- 
tats organitzadores que en fa la presentació del llibre ens predisposa a no 
buscar-hi gaire més que la simple exposició oficial, i encara sota un prisma 
decididament conservador. En dos casos, R.  Blázquez i C. Pozo, aquesta 
predisposició no fa justícia al contingut de les seves exposicions. Tant la 
procedencia dels conferenciants com els temes escollits per ells fan que el 
valor doctrinal, la línia teologica, com també l'interes pels temes tractats 
variii considerablement en cada treball. 
A.  Scola, amb un text breu, ressalta el cristocentrisme que va implícit 
en tota acció eclesial. Una Església cristocentrica és la continuadora del 
mateix Crist, i com a tal, dóna resposta i plenitud a la inquietud religiosa 
de tot home. Podria haver aprofitat l'apartat sobre la ccredibilitat de 1'Es- 
glésia avuin per a fer una anilisi, o almenys donar algunes pautes per a 
fer-lo, de les causes de la falta de credibilitat de 1'Església entre els homes 
d'avui. En comptes d'aixo s'ha quedat en la repetició pesada i impertinent 
que 1'Església satisfa certament les necessitats més profundes de l'home. 
J. L. Illanes Maestre parla de la «salvació cristiana i promoció humana», 
insistint, a partir de textos conciliars, en la necessitat de no confondre els 
dos aspectes, pero tampoc de separar-los o donar preeminencia a un de 
sol. Dóna, a, nivel1 rnés teoric, un resum clar de la relació entre historia i 
escatologia. Referint-se a la Teologia de 17Alliberament de Gutiérrez, re- 
corda la posició de la Congregació de la Fe: al món intrahistoric, Déu li ha 
donat una finalitat última, i aquesta és sempre transcendent a la realitat 
historica. 
R. Blázquez ens mostra, amb rnés seriositat i amplitud de mires, com 
tot i haver-se donat diferents models d'Església, fins i tot dins el mateix es- 
quema conciliar, aquests sempre són incomplets i per aixo mateix mai 
s'han pogut donar en estat pur. L'anilisi teologica pot descobrir diferents 
models, pero aquests només poden ser considerats diferents aspectes de 
I'única Església, íntimament relacionats entre ells, i sovint fins i tot entre- 
creuats. A partir d'aquestes consideracions, fa una senosa advertencia a 
no voler veure en els textos conciliars un sol model exclusiu de tots els al- 
tres i el que tocaria de ser posat en practica actualment. Per a el1 aixo sig- 
nificaria una deformació del text i de l'esperit conciliar. 
La conferencia següent, més que una exposició teologica ha de ser con- 
siderada com un pamflet carnavalístic amb disfressa teologica. Més que a 
exposar el tema proposat, «Paraula de Déu i magisteri eclesial~, l'autor es 
dedica a atacar sistemiticament la Teologia de 1'Alliberament i a presen- 
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tar-nos-la cor:? la causa de totes les tergiversacions eclesials actuals. Des- 
prés d'una br: u exposició de la Constitució Dei Verbum, se'ns parla de les 
manipulacions que s'han volgut fer d'aquest text, que, com era d'esperar, 
corren totes a carrec de la 5 A .  A base d'alguna anecdota i citacions de se- 
gona ma, més que parcials, l'autor aprofita tota ocasió per a treure els 
draps bruts de la TA. No crec que exposicions d'aquest tipus puguin donar 
gaire prestigi a una institució com 1'Ateneo de Teología madrileny. 
El tema següent, sobre la «Inculturació» del Cristianisme, corre a carrec 
de C. Pozo. Amb quatre pinzellades historiques mostra com la transmissió 
i arrelament de la fe cristiana sempre han anat acompanyats d'un procés 
de coloració per part de la cultura alla on era predicat i acceptat, ja des 
dels inicis de 17Església. El problema sembla nou avui dia, diu Pozo, per- 
que el Crist.anisme és predicat encara avui dia en els paisos del Tercer 
Món amb uri i coloració cultural occidentalista i que xoca frontalment amb 
les diferents cultures natives. Segons ell, tota predicació de I'evangeli es fa 
a través d'una cultura i des d'una cultura, i també tota acceptació compor- 
ta una «simbiosi» cultural. A més de les raons teologiques per a una incul- 
turació del Cristianisme, Pozo ens mostra els límits d'una inculturació, que 
no comporti a més una tergiversació de l'evangeli (Gal 1,9). La literatura 
citada a peu de pagina permet al lector interessat d'aprofundir en alguns 
dels aspectes tractats en !a seva exposició clara i ben raonada. 
Les dues conferencies que resten parlen de la família i del catecisme 
universal. Sobre la família es diu, basicament, que és el lloc de santificació 
d'aquells qui han rebut el sagrament del matrimoni. D'aquí ve la seva dig- 
nitat: «participa en la vida i en la missió de l'Església», convertint-la 
d'aquesta manera en eesglésia domestica». L'exposició és una parafrasi de 
la Familiaris Consortio, curulla de llargues citacions d'aquesta exhortació 
papa1 i que es limita a resumir la doctrina alla exposada. 
Sobre el catecisme universal es diu que és totalment necessari per a 1'Es- 
glésia actual, recollint així la suggerencia feta pel mateix Sínode. Com so- 
vint passa en aquest tipus de comentaris, en aquest treball es tracta de jus- 
tificar la postura ja presa per l'autoritat, oblidant, per altra banda, les difi- 
cultats o crítiques que una tal decisió ha provocat en amplis sectors de 
1'Església que també treballen per aplicar la doctrina del Vatica 11. 
Els temes d'aquest volum i la seva qualitat són molt diferents. A excep- 
ció dels de Pozo i Blazquez hi ha un denominador comú: repetir veritats 
dogmatiques de tipus general i que com a tals són veritat, fer-ne una exe- 
gesi a base de textos oficials o vaticans i prescindir totalment de qualsevol 
crítica o problematica suscitada darrerament entorn dels temes respectius. 
1 el qui no hi esta d'acord ja esta contra la rnateixa Església i la seva doc- 
trina. En aquestes conferencies hi ha un tema que surt sovint i que, dins 
aquesta perspectiva, pot resultar perniciós. És el de la sacramentalitat de 
1'Església. Ben entesa, és una gran autodefinició que s'ha donat 1'Església. 
Pero, segons en quin context es posa, es converteix facilment en el justifi- 
cant de la situació eclesial actual i, com a tal, en una irreverent identifica- 
ció amb l'autentic misteri de 17Església, que és el que ens vol expressar el 
Concili amb aquesta formulació. Els temes que han tractat aquestes confe- 
rencies no podien passar de llarg davant la situació real i concreta de la 
nostra Església actual, cosa que fan la majoria dels treballs recopilats en 
aquesta obra. Es tractava d'una exposició i balanc de vint anys d'aplicació 
o no aplicació de la doctrina del Concili Vatich 11. 
Josep Castanyé 
Josep GIL, Signes de pertinenca a I'Església, Barcelona, Edit. Claret, 
1987. 230 pp. 
Aquest llibre té per base aquel1 que l'autor va publicar arnb el mateix tí- 
tol I'any 1973 en 1'Oficina de Premsa de l'arquebisbat de Tarragona. Si bé 
ara apareix arnb un proleg a la segona edició, més aviat es tracta d'un nou 
llibre aprofitant tots els materials i prosseguint arnb la mateixa intenció 
d'aquell de 1973; en aquest proteg es diu ben clar: «la meva propia reflexió 
teologico-pastoral m'ha aconsellat d'introduir en el text un canvi fonamen- 
tal». La projecció d'aquest llibre és eminentment al servei de la pastoral, 
oiereix les bases eclesiologiques emanades sobretot del Concili Vatica 11 
posant-les a l'abast, d'una manera molt ben sistematitzada i ordenada, no 
sols als preveres, sinó també «als petits grups cristians i a altres persones 
que no en tenen prou arnb la missa del diumenge». En el mateix proleg 
també es diu: «No ens hem proposat fer una obra d'investigació teologica, 
ni de bon tros. Les citacions abundants del Vatica 11 donaran supori eficaq 
a les nostres afirmacions, com també, encara que arnb rnenys autoritat, les 
de I'Assemblea conjunta Bisbes-Preveres.» 
L'obra es divideix en dues parts. titulades «El misteri de l'Església» i 
«La visibilitat de I'Església» respectivament. La primera es desenvolupa 
entorn del que en podem dir la naturalesa de I'Església; és una analisi so- 
bre el ser i I'existir de I'Església: I'Església de Déu, de Jesucrist i de \'Es- 
perit Sant. La segona part és dedicada a la missió, a la projecció i a I'es- 
tructuració de I'Església cristiana; abraqa aquests tres grans títols: La co- 
munitat cristiana; Els signes de pertinenca a I'Església local; L'assemblea 
de tot el poble de Déu. Un Epíleg, que pregunta: «Per que, l'Església?», 
clou l'obra. 
El llibre és netament de tal1 eclesiologic Vatica 11 i té una forta i decidi- 
da projecció pastoral, no descurant cap dels aspectes basics que afecten i 
preocupen especialment els cristians més compromesos en la vida eclesial. 
,4 nivel1 practic, aquesta obra pot fer un bon servei tant per a sistematitzar 
i orientar una bona catequesi sobre I'Església, com per a oferir un ex- 
cel.lent material de textos per a cursos d'aprofundiment sobre I'Església. 
També una simple i pausada lectura del llibre enriquira el lector interessat 
a aprofundir en un rnés ple coneixement del misteri de 1'Església de Jesu- 
crist. No es tracta d'un llibre descriptiu, la lectura del qual es fa lleugera 
i plaent, sinó d'un llibre que arnb una considerable claretat d'estil propor- 
ciona tematicament (amb una sistematització eclesiologica propia) tota la 
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riquesa de textos eclesiologics fonamentals del Concili Vatica 11, és a dir, 
de tots els seus documents. En aixo rau la singularitat d'aquesta obra. Te- 
nim a l'abast, doncs, una eclesiologia del Vaticii 11 transcrita en el cor de 
les qüestions doctrinals i dels problemes pastorals més vius en la vida de 
1'Església dels nostres dies. 
Ramon Pou i Rius 
Evangelista VILANOVA, Esperit i llibertat (Proleg de Raimon Panikkar), 
Montserrat, «Saurí-84», 1988. 217 pp. 
Aquest volum de la col.lecció Saurí és format pel conjunt de vint articles 
que Evangelista Vilanova, monjo de Montserrat i professor a la Facultat 
de Teologia de Catalunya, ha publicat en diferents llocs dins el que va de 
la decada dels anys 80. Vegeu la pagina 215, on hi ha consignades les refe- 
rencies a les publicacions inicials. La composició i ordenament d'aquests 
articles, reunint-los en un volum, no és pas cap muntatge artificial i fet per 
forca, en el sentit de voler encabir tan sí com no una diversitat de materies 
ja publicades dins un cos d'unitat tematica, sinó que la seva unitat ve ga- 
rantida pel fet d'agrupar uns escrits tots ells caracteritzats per la manera i 
el taranna peculiars amb que l'autor fa teologia. Explícitament o implícita- 
ment ens trobem al davant d'una teologia pneumatica, el prologista en 
dirii mística. 
Es tracta d'una collita de pensament cristii molt qualificat, dens en sen- 
sibilitat espiritual i obert als quatre vents de l'evangeli. L'autor ha organit- 
zat el volum agrupant de cinc en cinc els diferents escrits, posant-los a 
l'ombra de quatre títols generals, que són els següents: 1. «Crec en 1'Espe- 
rit Sant present en 1'Església~; 11. «L'ambit espiritual de la celebración; 
111. ~Pregi r ia  i praxi segons 1'Esperit~; IV. «On hi ha 1'Esperit hi ha la lli- 
bertat». Aquests títols que són sobrevinguts, junt amb el mateix títol del 
llibre «Esperit i llibertat», responen realment al geni i a la tematica dels 
articles. En un Proleg d'unes deu pagines, Raimon Panikkar, conegut teo- 
leg dins i fora de casa nostra, remarca el valor del taranna místic de la teo- 
logia i lloa el llibre per estar dins aquest corrent; posa de relleu el caracter 
singular de l'autor en la manera de fer teologia avui, és a dir, de fer teolo- 
gia en la qual el logos compta de veritat amb el pneuma; aquest proleg és 
tota una peca. 
El lector no pot pas esperar de trobar en aquest llibre una sistematitza- 
ció global d'un determinat aspecte del pensament cristia o de la praxi cris- 
tiana. No es tracta de cap manual de vida espiritual i, ni molt menys, de 
cap elucubració academica referent a una explícita revalorització de la 
pneumatologia per a la teologia occidental. Ara bé, es tracta d'un llibre 
plenament pneumatologic, tot el1 traspua la dinamica de l'Esperit, mestre 
. i conductor del pensament i de la vida de tots els qui en El1 han estat ba- 
tejats, dels qui tenen la unció del Sant, com diu el Concili Vatica 11 parlant 
de la infal.libilitat en el creure cristia. 
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Per altra banda, el llibre no conté tan sols una reflexió raonable, sota 
l'influx d'un metode crítico-teologic, d'uns determinats temes de pensa- 
ment cristia, sinó que també, i sobretot, aquest llibre passa a ser un mestre 
que ensenya a llegir el missatge i la vida cristiana segons 1'Esperit i en l7Es- 
perit. L'autor, cal remarcar-ho aquí, per una banda és un cristih dedicat a 
la teologia (acaba de publicar: Historia de la Teologia cristiana, obra que 
l'acredita com un dels millors coneixedors de la tradició del pensament 
cristih), i per altra banda és un cristia lliurat a l'experiencia del monaquis- 
me benedictí, fet que el situa en un lloc de mestre espiritual. He fet aques- 
ta consideració sobre la persona de l'autor, per a poder parlar d'una forma 
més matisada del llibre, ates que es tracta d'un instrument que ensenya a 
pensar degudament en cristia, aixo és, a pensar i a viure amb 1'Esperit i se- 
gons 1'Esperit. També aquesta obra conté coses que pertanyen a l'erudició 
teologica o a la historia de la vivencia cristiana; més, per damunt de tot, 
el llibre ens situa dins un corrent existencia1 que ens vol fer entrar en l'ex- 
periencia de la fe, assaborir el sensus fidei (sentit de la fe) que anima 1'Es- 
perit. És un llibre reblert de mística evangelica, aquella que pertany al 
comú denominador del veritable sensus fidelium (sentit dels creients), el 
qual sentit és la forca de la infal.libilitat en el creure (i en l'ensenyar) i la 
llum de la recta vida cristiana. 
Es tracta, en resum, que, parlant d'aspectes variats de la vida cristiana, 
ens ensenya a pensar segons l'Esperit, i és per aixo que aquest llibre és 
una obra contemplativa, crítica i animadora alhora. Heus aquí una publi- 
cació valuosa (tot i que és discretament curta) que hauria de caure en 
mans de molts cristians, precisament en aquesta hora de la nostra historia 
en la qual s'esta vivint una profunda transformació social i tecnologica. Es 
pot donar, com sol succeir en tot el que és evangelic, que per a uns sigui 
aquest llibre un motiu de joia, mentre que per a d'altres esdevingui com 
una mena de pedra d'escandol. Ara bé, el llibre és una invitació a ser 
oberts a la forca de l'Esperit, 1'Espent que allibera perque és 1'Esperit que 
ens divinitza. Aquest llibre és un ale esperancador per al cristia i un mes- 
tratge per al discerniment espiritual en la propia existencia humana, enmig 
del fet historic que ens envolta. 
Ramon Pou i Rius 
Juan José GARC~A F ILDE, Manual de Psiquiatría forense canónica, Sala- 
manca, Unviersidad Pontificia, 1987. 322 pp. 
Ante un nuevo manual acudimos con prisa a aquellos lugares disputados 
o difíciles para observar qué solución da el autor, con la ventaja de la bre- 
vedad que impone la forma, producto de la destilación de muchas horas 
de estudio y de lectura especializada. Por ello la bondad de los manuales 
suele ir en relación a los años de experiencia de sus autores, que vuelcan 
en ellos sólo las conclusiones de lo mucho que saben. 
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El presente libro es una auténtica novedad en la literatura canónica, y 
quiere responder a las necesidades actuales planteadas por el considerable 
aumento de los procesos de nulidad matrimonial por causas de naturaleza 
psíquica. 
Como es bien sabido, tales causas encuentran su fundamento legal en el 
actual canon 1095, que contempla con terminología exclusivamente jurídi- 
ca tres supuestos de nulidad de matrimonio, ordenados desde su mayor a 
su menor gravedad en la capacitación subjetiva para consentir en el con- 
trato matrimonial canónico con suficiencia. Aunque, evidentemente, otros 
capítulos de nulidad del consentimiento pueden tener también su origen 
concreto en anomalías psíquicas. Pero la norma legal no establece el crite- 
rio médico forense a seguir para encuadrar las diferentes enfermedades 
psíquicas en sus supuestos; por ello la jurisprudencia ha debido ir apren- 
diendo a usar los no siempre fáciles conceptos de las ciencias psíquicas 
para averiguar sus efectos respecto a las causas de nulidad matrimonial ad- 
mitidas por la legislación canónica. 
El autor, desde su privilegiada experiencia como juez, y hoy actual De- 
cano del Tribunal de la Rota de Madrid, se ha propuesto una inmensa la- 
bor sintetizadora, poniendo orden y distinguiendo, tanto en los conceptos 
jurídicos como en los médicos, aunque éstos siempre son tratados con 
mentalidad y finalidad canónicas. No se trata, pues, de un manual de me- 
dicina, de psiquiatría o de psicología, sino de un manual jurídico sobre 
problemas de psiquiatría forense, y dirigido a juristas, no directamente a 
profesores de medicina legal. Pero ha de servir también a los psiquiatras 
forenses, ya que también ellos podrán conocer la concreta valoración jurí- 
dica de sus afirmaciones periciales a través de esta obra. 
El contenido no puede ser más interesante, y cualquier canonista reco- 
nocerá en el índice el tratamiento de todos los problemas relacionados con 
el tema. 
En primer lugar, la debida clarificación de los términos jurídicos, que la 
doctrina y la jurisprudencia han ido reduciendo al «grave defecto de dis- 
creción de juicio*, necesita de una explicitación que García Failde realiza 
fundamentalmente en base al estudio de sentencias rotales recentísimas. 
Para pasar a continuación a la aplicación de las tradicionales distinciones 
entre juicio, intelecto y voluntad, y al estudio de qué deba ser la «propor- 
cionada» discreción de juicio en el matrimonio canónico. Y aplica a la dis- 
creción de juicio las aportaciones de la psicología contemporánea. Este ú1- 
timo apartado me ha parecido el más escaso en datos, quizás porque el au- 
tor no ha querido traspasar los que domina normalmente un jurista; sin 
embargo, hubiera sido también interesante ofrecer un abanico de las opi- 
niones de la psicología internacional más recientes, pues el autor se limita 
a menudo a obras italianas y españolas. 
El manual afronta en capítulos específicos problemas tradicionales de 
principio: los llamados «intervalos lúcidoso; el enjuiciamiento y valoración 
de la pericia; la clase de certeza que otorgan en juicio las teorías psicológi- 
cas aplicadas a supuestos concretos de nulidad de matrimonio (cientifici- 
dad de la psiquiatría y de la psicología; certeza moral.. .). 
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Algunas cuestiones concretas respecto a causas de nulidad: sobre la in- 
capacidad de asumir las obligaciones matrimoniales; sobre el error en cua- 
lidad de la persona; y (en apéndice, por tratarse de una nulidad por impe- 
dimento) la impotencia «coeundi» de naturaleza psíquica. 
La segunda parte del manual entra directamente en materia, y así va re- 
pasando los diversos conceptos clínicos: esquizofrenias, paranoia, psicosis 
maníaco-depresiva, epilepsias, oligofrenias, desviación del comportamien- 
to sexual, neurosis, histeria, psicastenia, neurastenia, psicopatías y drogo- 
dependencia. De cada uno de estos apartados ofrece el concepto, la sinto- 
matología, las formas clínicas, las subespecies, los momentos de crisis 
(cuando los hay), los criterios de valoración.. . y estudia su incidencia res- 
pecto a tres capítulos de nulidad: defecto de discreción, incapacidad de 
asumir, y error en cualidad personal. 
Es ésta, pues, la parte más atractiva para los juristas, normalmente poco 
conocedores de la psiquiatría y la psicología; García Failde va distinguien- 
do con cuidado entre unas enfermedades y otras; entre la patología clínica 
y las alteraciones de carácter.. . sin intentar nunca ofrecer soluciones cerra- 
das. Contínuamente pone de manifiesto una aplastante realidad: que, en 
ambas ciencias, los autores más prestigiosos suelen sostener opiniones 
contrarias e incluso contradictorias; que las opiniones de hace pocos años 
ya no son hoy sostenibles; que existen conductas cuyo tratamiento psíqui- 
co ya es discutible de entrada (como la homosexualidad). En resumen, el 
autor viene a decirnos que el campo de las enfermedades mentales es real- 
mente difícil y que no cabe la actuación de diletantes; que siempre será ne- 
cesaria la actuación de un perito de ciencia probada; que el jurista debe in- 
tentar comprender la materia, pero no dominarla, ya que su labor será en- 
juiciar las conclusiones del peritaje. 
Por ello mismo, el título que el autor dedica al enjuiciamiento de la pe- 
ricia me ha parecido el verdadero principio de «sentido común» con que 
debe ser abordada toda la materia, allí donde los jueces deben considerar- 
se plenamente responsables de su función. Lástima que dos de sus capítu- 
los (sobre bases filosóficas aceptables y no aceptables de la pericia) hayan 
sido tratados tan sumariamente: en realidad, podrían constituir tema para 
todo un extenso trabajo de investigación que aunara la filosofía, la ciencia 
experimental y el derecho. 
Las soluciones que García Failde ofrece a lo largo de su obra están de- 
bidamente asentadas en las ciencias psíquicas, escogiendo entre las opinio- 
nes de los autores. Pero siempre el autor toma como criterio definidor la 
práctica constante, y más moderna, de la jurisprudencia (sobre todo del 
Tribunal de la Rota Romana), ofreciendo las opiniones periciales que me- 
recen confianza a los jueces eclesiásticos. Podría argüirse que con ello se 
adopta una cómoda actitud conservadora, evitando el riesgo de aventurar 
opiniones subjetivas no necesariamente seguidas por la jurisprudencia. 
Pero hay que señalar que el libro no pretende innovar, sino ofrecer lo que 
hoy se da. Es de esta manera cómo se muestra verdaderamente útil en el 
foro, pues al juez, al abogado, al defensor del vínculo, etc., interesa más 
que nada saber juzgar el caso concreto que se le aparece según el «ius cu- 
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riae», para poder así dar respuesta satisfactoria. La innovación correspon- 
de sobre todo a la investigación y a la docencia; su aplicación forense es 
posible cuando se aseguran debidamente los intereses de las partes. Por 
ello, el manual ha de tener especial acogida entre los profesionales que he 
mencionado; para la investigación canónica y la medicina legal, se trata de 
un buen resumen de la situación actual, desde la cual poder emprender 
proyectos futuros. 
Santiago Bueno Salinas 
Pierre MARAVAL, Lieux saints et pilerinages dJOrient. Histoire et géogra- 
phie des origines a la conquete arabe, París, Du Cerf, 1985. 444 pp. 
Pierre Maraval, professor a la Universitat d'Estrasburg, s'havia especia- 
litzat en Gregori de Nissa, del qual ja va publicar, en 1971, l'edició i tra- 
ducció francesa de la Vida de Macrina dins la col.lecció «Sources chrétien- 
nes» (SCh 178). És a partir d'aquest autor (el qual, com és sabut, en una 
carta se les heu molt fortament contra els monjos i, més encara, les mon- 
ges, que viatgen i se'n van a visitar els llocs sants de Jerusalem), que Ma- 
raval s'endinsh en el tema del pelegrinatge en l'antigor cristiana. És així 
com, per exemple, emprengué una nova edició i traducció per a la mateixa 
col.lecció (Sch 296, del 1982), de l'ltinerarium Egeriae, edició i traducció 
que substitueix plenament l'antiga i coneguda d'Hélkne Pétré, de 1948 
(Sch 21). Aquesta edició de Maraval, sigui dit de passada, és excelalent, 
sens dubte la millor. Aquests i altres treballs entorn dels mateixos temes 
acreditaven, doncs, Maraval per a oferir el volum que ara presentem. 
El volum es divideix en dues parts ben diferenciades: a) un estudi histo- 
ric i b) un repertori dels llocs sants. En la primera part s'estudia el feno- 
men dels llocs sants i del pelegrinatge. Com fa notar l'autor, la veneració 
dels llocs sants era, a l'inici del s. IV, una novetat en el cristianisme; una 
novetat, pero, que tingué aviat molt d'exit. Els primers llocs sants són els 
llocs bíblics i, primordialment, els llocs santificats per la presencia i per la 
mort i la resurrecció de Crist. Els ipsissima loca dels misteris salvífics. A 
poc a poc, 170rient, molt particularment Palestina, es va omplint de llocs 
sants. 1 aquests llocs són venerats, visitats, per la gent dels voltants, perb 
també per la gent de paisos llunyans. S'inicien els pelegrinatges, els viatges 
amb finalitat religiosa. 1 les relíquies, en primer lloc els fragments de la 
vera Creu, s'escampen aviat per tot el món cristii i fan néixer altres cen- 
tres de veneració i de pelegrinatge. Els llocs habitats per les persones san- 
tes són altres centres d'atracció de pelegrins. 1 després de Palestina, amb 
Jerusalem al davant, sorgeix un altre centre de pelegrinatge a la capital 
mateixa de l'imperi, Constantinoble. Hi ha un moviment de pelegrins, de 
tots els racons de la oikumene, cap a l'orient, primordialment cap a Jeru- 
salem, i un reflux que escampa per aquesta mateixa oikumene relíquies, 
usos litúrgics, tradicions, etc. 
Després d'haver examinat tot aquest desenvolupament de llocs sants a 
Palestina, Egipte, Síria i Mesopotamia, Asia Menor i Constantinoble, 
l'autor estudia la procedencia geografica dels pelegrins, la condició social 
(monjos, clergues, bisbes, laics, potentats, gent de diverses professions, 
etc.). És bo de destacar la serie de dones pelegrines: Melania la Vella i 
Melania la Jove, Egeria, Paula, Pemenia, Fabiola, etc. Després s'exami- 
nen les motivacions dels viatges, les rutes, les,condicions del viatge, els 
mitjans de transport, etc. Finalment, els llocs sants: les relíquies, el san- 
tuari (arquitectura, decoració, etc.) i els seus annexos, el culte i la litúrgia 
que s'hi celebra. 
La segona part, un repertori de llocs sants, és un autentic diccionari 
d'hagiotopografia. Seguint les diverses regions de 1'Orient cristia, s'exami- 
nen i es documenten tots els llocs sants que s'hi coneixen. Si la primera 
part era una analisi profunda del fet mateix del lloc sant i del pelegrinatge 
i dels seus motius i condicions, la segona part és un petit manual de con- 
sulta molt practica per a tenir les primeres nocions historico-arqueologi- 
ques i la bibliografia essencial. Un repertori bibliografic i uns índexs ono- 
mastic i toponímic completen aquest gruixut volum que es llegeix i es con- 
sulta amb molt d'interes. Nou mapes, encara que molt senzills, ajuden a 
situar els llocs sants en les diverses regions de 1'Orient o en les dues grans 
ciutats de Jerusalem i de Constantinoble. 
Biblistes i, molt especialment, historiadors de 1'Església antiga, patro- 
legs i liturgistes trobaran en el llibre de Maraval una gran riquesa de docu- 
mentació i molts aclariments, molts punts de partida per a ulteriors recer- 
ques. Desitgem molt que aquest volum es converteixi en una mena de 
«lloc santn que sigui centre del pelegrinar de molts estudiosos que, certa- 
ment, en trauran molt de profit. 
Sebastia Janeras 
D.  HARFLINGER - D. R. REINSCH - J. A.  M. SONDERKAMP, in Zusamme- 
narbeit mit G. PRATO, Specimina Sinaitica. Die datierten griechischen 
Handschriften des Katharinen-Klosters auf dem Berge Sinai 9. bis 12. 
Jahrhundert, Berlín, Dietrich Reimer Verlag, 1983. 68 pp. in-folio + 
157 il.lustracions. 
Els manuscrits del Sinaí -sobretot  els bíblics, litúrgics i patrístics- són 
d'una importancia cabdal. Pel valor en si mateix que tenen i, també, per 
la gran quantitat que se n'han conservat. Fa encara ben pocs anys, en 
1975, en fou descobert un altre lot important, del qual es féu resso la 
premsa internacional (en 1978). Posteriorment n'han estat donades notí- 
cies més tecniques: L. POLITIS, Nouveaux manuscrits grecs découverts au 
Mont Sinai: Rapport préliminaire, dins Scriptorium 34 (1980) 5-17 i il-l. 
1-9; l'arquebisbe del Sinaí, Damia, en féu una altra presentació en el XVI 
Congrés Internacional de Bizantinística i publicada en les Actes, dins Jahr- 
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buch des osterreichschen Byzantinistik 32 (1981) 105-116. Molt recentment 
n'ha parlat B. ALAND, Die neuen neutestamentlichen Handschriften von Si- 
nai, dins Bericht der Hermann Kunst-Stiftung zur Forderung der neutesta- 
mentlichen Textforschung für die Jahre 1982 bis 1984, Miinster 1985, 
pp. 76-89. 
Entre les noves troballes, cal destacar: més de 15 fragments de folis del 
celebre Codex Sianiticus 6. IV), així com 13 folis del Salteri Uspensky (de 
l'any 862). Importants també, en el terreny litúrgic, els 19 folis (NE Meg. 
Perg. 12) que pertanyen al Ms. Sinaí gr. 210, dels anys 861-862, ja conegut 
(al qual pertanyen també 4 folis conservats a Leningrad). 
He  parlat d'aquestes noves troballes de l'any 1975 al Sinaí per destacar- 
ne la importancia. De totes maneres, en el volum present només es parla 
de dos dels manuscrits d'aquesta troballa: el suara esmentat NE Meg. 
Perg. 12 (Sin. gr. 210) i el NE Mikr. Chart. 19, de l'any 1146. 
No es tracta d'un catileg, sinó d'un volum de Specimina, un mostrari 
d'escriptures de manuscrits sinaítics, entre els SS. IX i XII, amb una finali- 
tat eminentment paleogrifica. Es descriuen 34 manuscrits datats amb cer- 
tesa (1-34) i 8 (35-42) de datació suposada. Tots els manuscrits són presen- 
tats per ordre cronologic (s. IX: 1; s. X: 3; s. XI: 15, s. XII: 15). De cada 
manuscrit es fa una acurada descripció codicologica i paleogrifica, se'n fa 
la historia, se'n diu el contingut i se n'ofereix una bibliografia. La segona 
part del volum és constituida per les il-lustracions dels manuscrits, indis- 
pensable en un volum de Specimina, amb una mitjana de quatre fotogra- 
fies per manuscrit. Llevat d'uns pocs casos en que han estat redui'ts d'un 
lo%, els manuscrits són reproduits amb el format original. Les fotografies 
són totes en blanc i negre, llevat de la que és oferta en el frontispici i en 
la sobrecoberta, una esplendida reproducció fotogrifica en color, corres- 
ponent a la subscripció del Ms. Sin. gr. NE Meg. Perg. 12. 
Pel que fa als llocs de procedencia dels manuscrits, n'hi ha que vénen de 
Constantinoble (Studios i Pantocritor); altres són d'origen italo-grec i al- 
guns d'origen palestinenc o xipriota, etc. Quant al contingut, dels 34 ma- 
nuscrits de datació certa hi ha 3 Evangeliaris, 10 leccionaris amb lectures 
evangeliques, 1 Praxapostolos, 3 Salteris, 1 Profetologi, 8 llibres litúrgics 
no leccionaris (Parakletiké, Triodion, Mineu, Menologi, Eucologi i 
Stikherarion) i 8 manuscrits patrístics. 
Ja he dit -i és ben sabut- que els manuscrits sinaítics són d'una impor- 
tancia cabdal. Personalment voldria destacar els leccionaris (Evangeliaris) 
que ens ofereixen l'ordo de lectures al llarg de l'any litúrgic. Com s'ha po- 
gut demostrar en diverses ocasions, un bon nombre de manuscrits sinaítics 
conserven l'ordo de l'antiga litúygia de Jerusalem, una litúrgia pre-bizanti- 
na. Jo mateix me n'he ocupat en més d'una ocasió. Dos casos molt clars 
són: les lectures la nit del Dijous al Divendres Sant, que he examinat en 
.Le Vendredi-Saint dans la tradition liturgique byzantine (Studia Anselmia- 
na 99, Analecta Liturgica 13), Roma 1988; o també una serie propia de 
lectures evangeliques per a l'ofici dominical de la resurrecció: 1 vangeli do- 
menicali della resurrezione nelle tradizioni liturgiche agiopolita e bizantina, 
dins Paschale mysterium (Studia Anselmiana 91, Analecta liturgica lo), 
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Roma 1986, pp. 55-69. Dels leccionaris recollits i estudiats en aquest vo- 
lum de Specimina n'hi ha dos de molt interessants que conserven l'antiga 
.tradició jerosolimitana: el no 1 (Sin. gr. 210 + Sin. gr. NE Meg. Perg. 12) 
i el no 4 (Sin. ar. 116), un leccionari greco-arab que ha estat estudiat per 
G.  GARITTE, U n  évangéliaire grec-arabe d u  Xe siecle (cod. Sin. ar., 116), 
dins Studia codicologica (Texte und Untersuchungen 124), Berlín 1977, 
PP. 207-225. 
En resum, un volum esplendid per la seva confecció i per la seva presen- 
tació, i un optim instrument de treball per a l'estudi de la paleografia gre- 
ga. Cal realment felicitar-ne els editors. 
Sebastia Janeras 
J.  M. GASOL-F. RAURELL-V. SERRA, Rupert Ma. de Manresa, pensador en 
temps de crisi (1869-1939), Barcelona, EFC, 1989. 203 pp. 
Aquesta obra, feta en col.laboració, pretén commemorar el cinquante 
aniversari de la desaparició d'un dels homes més eminents del seu temps, 
el caputxí catala Rupert Ma. de Manresa, escriptor, marioleg i exegeta. 
L'edició del llibre és pulcra, austera i elegant, tal com segurament hau- 
ria agradat al mateix P. Rupert de Manresa. L'obra s'obre amb una foto- 
grafia de l'epoca de maduresa d'aquest intel.lectua1 i home d'acció, la vida 
i obra del qual és analitzada en les pagines que vénen tot seguit. Un 
«Preambul» breu, pero molt ben escrit, de Joan Botam, que fa una sem- 
blanca del P. Rupert tot resseguint les etapes més significatives de la seva 
vida, fa de portic al llibre. 
«Rupert M. de Manresa. Nota bio-bibliogrifica» de fra Valentí Serra, és 
el primer estudi dels quatre que componen aquesta obra. És un treball 
breu per6 d'una gran erudició. Dóna primer les dades fonamentals de la 
biografia del P. Rupert de Manresa i tot seguit estableix la bibliografia 
anotada d'aquest intel.lectua1, ordenada en les seccions següents: Prolegs 
i traduccions; Obres i refundicions; Obres bíbliques; Estudis i articles; 
Varia; Recensions: a) d70bres bíbliques; b) d'Obres patrístiques; c) 
d'Obres literaries. Tot plegat dóna un total de 167 títols de temes ben di- 
versos, xifra que permet de fer-se una idea aproximada de la magnitud del 
treball intel.lectua1 realitzat per aquest savi caputxí. Cal remarcar el merit 
de la recerca feta per Serra, director de la Biblioteca Hispano-Caputxina, 
per establir aquesta bibliografia, ates que l'obra del P. Rupert compren 
des de manuscrits d'obres inedites a escrits breus escampats en nombroses 
publicacions. Recuperar la memoria historica de l'oblit a que la sotmet el 
pas del temps és, certament, una tasca laboriosa i feixuga. 
«Un comentan inedit del "Cantic dels Cantics". L'exegesi catolica entre 
1900-1940~ del professor Frederic Raurell, constitueix l'estudi central de 
l'obra. La perspectiva en que se situa aquest treball és doble, com el seu 
mateix títol indica. D'una banda fa un estudi aprofundit -i d'una erudició 
i documentació aclaparadores- de l'ambient intel.lectua1 en que es mou 
l'exegesi catdlica de l'epoca en que realitza la seva obra bíblica el P. Ru- 
pert, i de l'altra estudia les fonts i les característiques literaries i exegeti- 
ques d'un comentari seu al «Cantic dels Canticsn datat el 16 de julio1 de 
1936, que es conserva en un text d'impremta ja compaginat a l'arxiu dels 
Caputxins de Sarrii, i que l'inici de la Guerra Civil espanyola, dos dies 
més tard de la data del llibre, va impedir que mai no s'acabés de publicar. 
Raurell, amb una precisió admirable, situa els estudis bíblics catdlics du- 
rant l'epoca dels pontificats de Lleó XIII, Pius X i Benet XV, moment de 
l'anomenada <&si modernista~, que constitueix un període molt dolorós 
per a la ciencia bíblica catdlica, obligada per les directrius del Magisteri a 
replegar-se en posicions de defensa contra tota opinió que pretengui ésser 
crítica i que, ja per aquest fet, és sospitosa de voler destruir la Bíblia i la 
fe. Tots els grans components i protagonistes de la crisi queden admirable- 
ment ben definits, i enmig d'aquest ambient l'autor va resseguint els pas- 
sos i les relacions personals del P. Rupert amb els biblistes de l'epoca du- 
rant tota l'etapa de la seva estada a Roma com a secretari del Cardenal Vi- 
ves i Tutó, des de 1899 a 1904, en que «el Cardenal Vives fou practica- 
ment obligat a desprendre's del seu intelaligent i eficient secretari, acusat 
de simpatia envers alguns modernistesn (p. 49). 
En un segon gran apartat Raurell estudia l'ambient de I'exegesi crítica 
a Espanya i a Catalunya. En aquest tema, i concretament pel que fa a Ca- 
talunya, el treball constitueix una primícia absoluta, ates que estudia un 
terreny que encara mai ningú no havia fressat. El P. Rupert, com a biblis- 
ta, és, al costat de Frederic Clascar i de Bonaventura Ubach, un dels tres 
puntals que sobresurt enmig d'un panorama molt desolat (pp. 81-95). 
La segona part de l'estudi de F. Raurell és una analisi del comentari al 
Cantic dels Cintics del P. Rupert des del punt de vista de les fonts biblio- 
grafiques de que depen el llibre, dels grans temes exegetics que interessa- 
ven al seu autor, de la filologia, especialment -ates que aquesta era la 
gran passió del savi caputxí- des del punt de vista de I'estilística literaria. 
Cal dir que, de la mateixa manera que Rupert era un gran estilista en cas- 
tella, el treball de F. Raurell és un model de prosa científica catalana: cla- 
ra i rigorosa, i també irdnica i espriuana. 
«Rupert M. de Manresa, humanista i erudit. Aproximació a una sem- 
blanca (escrita especialment per als manresans)» de Josep M. Gas01 és un 
estudi que presenta una semblanca de la personalitat del P. Rupert, escrit 
a partir d'un recull amplíssim d'opinions dels homes que el van tractar. El 
venta11 d'aspectes tractats i d'opinions recollides sobre la personalitat 
d'aquest manresa universal és molt ampli: des dels comentaris elogiosos 
dels diaris manresans de finals del s. XIX i principis del XX, a l'opinió di- 
tirimbica de Josep Miquel i Macaya, segons la qual el P. Rupert havia es- 
tat «l'home de més cultura de Catalunya* (p. 116) i al parer sorneguer de 
Josep Pla: «El pare Rupert Ma de Manresa era un cursi» (p. 117). El resul- 
tat del treball permet que el lector es faci una idea forca aproximada del 
que devia ser -als ulls dels seus contemporanis- la personalitat llampant 
del savi caputxí. 
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El darrer estudi de l'obra és una aportació documental: &artes de Car- 
ner i Guerau de Liost a Rupert M. de Manresa*, presentades, editades i 
anotades per Valentí Serra. La relació epistolar d'aquests dos grans escrip- 
tors amb el gran intel-lectual caputxí té un interes molt considerable per- 
que mostra aspectes inedits de la personalitat dels dos poetes (per exem- 
ple, Carner al P. Rupert [3-7-19061: «En tota confessió me fa por la litera- 
tura que hi ha en mi.»)  i I'entranyable afecte que sentien pel savi caputxí 
de Sarria. 
L'obra es clou amb una «Antologia de Textos* del P. Rupert a cura de 
Valentí Serra, entre els quals destaca el «Proleg» a la traducció de les Flo- 
retes de Sant Francesc de Josep Carner. Finalment un índex de noms i un 
índex general faciliten molt la consulta del llibre, que en conjunt és una 
aproximació molt valuosa a la vida, obra i ambient histhric de Rupert Ma- 
ria de Manresa, caputxí catala, humanista i erudit. 
Joan Ferrer i Costa 
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS DE ESPANA, La Misionología, hoy,  Este- 
Ila, Verbo Divino, 1987. 
No sol ser abundant avui la reflexió rnetodica sobre les qüestions missio- 
nals. Fins i tot es podria assenyalar un cert deficit en ~'ensen~ament de la 
teoria i praxi missionals en els seminaris i facultats de teologia (veure, pel 
que fa a aquest ensenyament, I'Apendix, pp. 589-599). 
És per aixo que un llibre seriós, com ho és La Misionología, hoy,  ve a 
millorar aquest deficit. De segur que el panorama de monografies que 
aquest llibre conté reflecteix bé el nou impuls que han pres a Espanya les 
activitats de les Obres Missionals Pontifícies. 
Cal reconeixer que aquest tipus de publicacions s'enfronta sernpre amb 
un doble problema: mantenir-homogeniarnent la qualitat de les aporta- 
cions , i garantir un mínim de coherencia i d'equilibri en el conjunt. 
Tots dos problemes queden resolts en La Misionología, hoy,  gracies a 
un excel.lent planter de col.laboradors, i a la ma discreta i encertada que 
hom endevina que ha estat la impulsora i la coordinadora d'aquest con- 
junt: més que una ma, es tracta de la mentalitat teologica de Mons. Josep 
Capmany, director de les esmentades Obres Missionals Pontifícies. 
En la Primera Part, autors tan coneguts com Eloy Bueno, Ángel Santos 
i José Luis Illanes, clarifiquen les dimensions estrictament teologiques i 
eclesiologiques de la Missionologia. 
Una segona Part -teorica pero no pas feixuga ni deslligada de la reali- 
tat- constitueix un veritable tractat sobre la teologia de la missió. Dels fo- 
nainents bíblics fins al procés concret de I'activitat missionera, hi aparei- 
xen tant el dinamisme missioner com I'analisi dels elements que hi juguen. 
José A. Izco, Domingo Munoz León, Juan Ma Laboa, Jesús López-Gay, 
Nereo Silanes i Miguel Ángel Medina en són els autors. 
Encapcalada per un treball de Mons. Capmany sobre «La Iglesia, sujeto 
de la misión*, que fa de frontissa i de síntesi entre la Segona Part i la Ter- 
cera, aquesta apareix com una serie de treballs sobre qüestions concretes 
i actuals que justifiquen l'«hoy» del títol de l'obra. 
Ecumenisme, dialeg interreligiós, no sols en abstracte sinó aplicat a la 
Xina, al Japó i a l'fndia, problemes que suscita I'apartheid, el tema de 
l'aculturació -per al sotasignant, d'especial interks-, l'exemple de 
11Am6rica Llatina i la permanent qüestió de l'opció preferencial pels po- 
bres que actualitza la relació entre missió i Regne, són els punts de refle- 
xió d'aquesta interessantíssima Tercera Part, que es tanca arnb un ben 
construit article sobre l'espiritualitat missionera, de Joan Esquerda i Bifet. 
A més dels autors ja citats, Manuel de Unciti, Antonio Altarejos, Jesús 
González Vallés, Joan Bosch, Dionisio Segura i Carlos Pape són els autors 
de les monografies de la Tercera Part. 
Si hom és conscient del desig de renovellament eclesial que avui glateix 
arreu, saludara arnb goig la decisió arnb que els autors de Misionología, 
hoy, presenten l'activitat missionera com una dimensió essencial de 1'Es- 
glésia de Crist, no pas com un tret ornamental. Malgrat l'esquematisme 
arnb que són presentats els models bíblics, malgrat la concisió propia del 
treball «La misión en la Iglesia», hom troba les pistes suficients per a res- 
pondre algunes de les preguntes que avui es fan els teolegs i el conjunt dels 
cristians: Quins mitjans ha emprat el Cristianisine en la seva propagació? 
Quins efectes ha tingut en la cultura i en la vida dels pobles? Per que cada 
poble ha rebut una dimensió peculiar del missatge cristia? (veure 
pp. 140s). 
Sobre I'actualitat apassionant d'aquests temes, em permeto d'assenyalar 
airebé a l'atzar, per tal de no menystenir pas els altres- els treballs 
-1 d' ngel Santos i de Joan Bosch sobre els ritus xinesos i malabars, i sobre 
l'apartheid sud-africa. Unes veritables «llicons de coses» que hom no acos- 
tuma pas a llegir arnb el coratge i arnb la solv¿?ncia arnb que són tractades 
en aquesta obra! 
Vet aquí la paradoxa: que una obra forjada arnb l'aportació de molts 
col.laboradors pugui ser recomanada per la seva coherencia i unitat de for- 
ma i de fons, com un excel-lent manual de Missionologia, que introduira 
aquesta dimensió eclesial en més d'un centre de formació. A part d'aques- 
ta previsible funcionalitat, l'obra es presenta, a més, per a tota classe de 
lectors interessats en el tema, com una visió oberta i actual del tema de 
l'expansió lliure, responsable i gratuita de la fe cristiana. 
Josep M. Rovira Belloso 
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia II (Institut d'Estudis Catalans), 
Barcelona 1988. 276 pp. 
El 10 de julio1 de 1980 fou reconstituida la Societat Catalana de Filoso- 
fia, hereva de la fundada l'any 1923. Ara, en 1988 ha aparegut 1'Anuari 
d'aquesta Societat filosofica, filial de 1'Institut d'Estudis Catalans, que re- 
flecteix, com és normal, l'activitat filosofica d e l ~  seus membres i més en 
general les obres i activitats de pensament en aquest país. 
En la «Presentació» (pp. 5-10), redactada pel seu actual president, el ca- 
tedratic Dr. F. Goma, i en la «Crdnica» (pp. 259 SS.), es poden resseguir 
les activitats i projectes de la Societat a partir de 1980 i una mica de la seva 
petita historia. L'Anuari porta el número 11, per explicitar la voluntat de 
continuitat amb la Societat Catalana de Filosofia d'abans de la Guerra Ci- 
vil. Un article del catedratic emerit Dr. Joan Tusquets, pvre., que ja 
col-labora en 1'Anuari 1, en visualitza encara més, si calia, aquesta 
voluntat. 
En 1'Anuari hi ha una part dedicada a «articles» (pp. 11-193), on es re- 
cullen treballs dels seus membres. Ultra el del Dr. Tusquets, Les respostes 
de R. Llull a l'ateisme medieval (pp. 11-21), cal recordar el del Dr. Jordi 
Salas, La situació filosofica de R.  descarte,^ (pp. 45-62), i el de la Dra. M" 
Rosa Borras, El coratge d'un pensament sense ambicions metafísiques (en 
homenatge al Dr. Manuel Sacristán) (pp. 79-92). 
En aquesta ocasió són considerats «articles» discursos inaugurals de cur- 
sos de la Societat. Són els catedratics P. E .  Colomer, «La filosofia de I'hu- 
manisme als Paisos Catalans: Sibiuda, Turmeda, Vives» (curs 1980-81), A. 
Juncosa, «Proposta d'uns principis etics per a una societat pluralista» (ana- 
lisi de I'argumentació etica) (curs 1983-84), i F. Goma, «Records de la 
meva vida universitaria» (curs 1984-85). 
La segona secció de lYAnuari, anomenada «Seminari Oberts, recull les 
ponencies breus i les comunicacions, reflex del treball que es fa en la So- 
cietat durant un o més cursos. El tema publicat aquesta vegada és el de la 
Filosofia de la Historia, i correspon al Seminari del curs 1986-87 (pp. 105- 
193). Són petits estudis que comprenen des dels orígens de la modernitat 
fins a Foucauld i temes que van des de les qüestions de periodització fins 
a les més radicals de la historicitat personal i social. Gairebé cent fulls ben 
significatius de la possibilitat de treball mancomunat dels professors més 
joves amb els de la generació anterior. Hi ha molta diversitat de metodes 
de treball i d'opcions de base, pero en general forqa bona feina. 
Les «Notes» (pp. 197-228), com és habitual, són aportacions científiques 
de primera m i  o recensions amples que relacionen diversos llibres sobre 
alguns autors o temes. J. Perarnau hi critica una edició lul.liana recent en 
la primera. F. X. Fortuny, a més de valorar molt positivament la publica- 
ció de 1'Arxiu de Textos Catalans Antics, dóna materials i opcions per a 
una necesaria revisió de la Historia del 1ul.lisme en la segona. T. Solé co- 
menta dos anys, 1794-96, a la cort de Weimar, per aclarir una mica rnés els 
orígens de l'«idealisme» i del «romanticisme». J.  Mañé relaciona alienació 
marxiana i psiquiatria d'E. Fromm. 1 G. Mayos, en la cinquena «Nota», 
recensiona i critica els llibres de C. M. Rama, M. Cruz i J. Fontana, que 
marcaren forqa el panorama intel.lectua1 de Filosofia de la Historia a co- 
menqaments dels vuitanta. 
«Recensions» de llibres d'autors d'aquí (pp. 231-256) i la «Cronica» 
(pp. 259-272) clouen el volum. En la Cronica, a més de la Societat 
(pp. 259 SS.), s'hi inclou una nota a propdsit de la «Col-lecció de Textos fi- 
losdfics» (pp. 262-265) i breus resums de tesis de doctorat de membres de 
la Societat Catalana de Filosofia, presentats per ells mateixos (pp. 265- 
272). 
El número 11 de 1'Anuari és interessant en el1 mateix, i obre una funda- 
da esperanea per al quefer seriós filosofic a Catalunya en els proxims anys. 
Caldra esperar, pero, uns quants anys per a veure si qualla aquest esforq 
en pro d'un cert estil de pensar, que es pugui dir propi d'aquest tema. 1 
per a comprovar si la seva presencia d'obra ben feta ajudarti a superar la 
temptació tan actual del pensament «feble» en la mesura que tendeix a es- 
devenir eslogan de diari. De moment, cal constatar arnb alegria la presen- 
cia d'un bon Anuari i desitjar-li continuitat i creixenca. 
Josep Ma Via 
Josep M. ESQUIROL I CALAF, Raó i fonament. Estudi sobre la doctrina car- 
tesiana de les veritats eternes, Barcelona, PPU, 1988. 144 pp. 
L'obra té un prefaci, bo, llarg i profund, de Jordi M. Sales i Coderch, 
que el1 sol es mereixeria un comentari. En explicar el camí que Esquirol 
ha decidit recórrer, Sales mostra el lligam d'aquesta obra arnb unes quan- 
tes grans preguntes del filosofar de tot temps: que és el platonisme?, que 
I'ontologia?, que el sentit o la caritat? És veritablement interessant el que 
hi diu Sales, arnb coneixement de causa, arnb ampla erudició i arnb gran 
profunditat d'explicació. 
L'autor, en les vuit pagines de la Introducció, explica en primer lloc la 
motivació del present treball: la forca i la radicalitat de la doctrina carte- 
siana de la creació de les veritats eternes i la categoria heideggeriana d'on- 
toteologia. Quant a aquesta segona motivació, per l'obra Der Satz vom 
Grund i arnb nombroses citacions d'aquest llibre de Heidegger, l'autor veu 
el punt flac, o ,  almenys, delicat, problematic: «que hi hagi, malgrat una 
certa diferencia d'epoca, una homogenei'tat de significació del principi de 
raó al llarg del pensament occidental* (p. 23), per a establir la «tesi» del 
llibre - c o m  fa notar Sales-: esegons el nostre parer, allo que forneix les 
bases per a entendre el que s'esta pensant arnb el principi de raó suficient 
resideix en el que podríem anomenar el pas de l'exemplarisme diví a la hi- 
postatització d'un ordre absolut objectiu a Déu mateix» (ibídem). 
A continuació, I'autor explica el camí a seguir: les veritats eternes en 
I'exemplarisme diví de sant Tomas, la independencia de les veritats eter- 
nes en Suarez, la creació de les veritats eternes per Descartes i I'assimila- 
ció de les veritats eternes en la raó universal segons Malebranche - q u e  
constitueixen els capítols segon a cinque, respectivament- per a acabar 
arnb el capítol sise -molt breu-, titulat «Conclusió i obertura». 
Amb la «Nota bibliografica i abreviatures» i els «Agraiments» s'acaba 
aquesta obra. 
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Penso que els passos que fa l'autor en la historia del filosofar -sant To- 
mas, Suárez, Descartes, Malebranche- són veritablement corn fites que 
permeten i faciliten de veure corn s'han plantejat i resolt les qüestions que 
mútuament s'impliquen en la conceptualització del principi de raó sufi- 
cient i de manera ben significativa: que vol dir raó?, en quin sentit la raó 
és fonament?, les idees, les essencies, els possibles «estan» internament en 
Déu o són extemes a Déu?; si hi són, en quin sentit?; en una visió analo- 
gica o unívoca?, etc. 
En aquesta Iínia, l'exposició de l'exemplarisme de sant Tomas, recol- 
zant en algunes qüestions de la Summa Theologica, en altres de les Quaes- 
tiones Disputatae de Veritate, en el Comentari als quatre llibres de les Sen- 
tencies, etc., és clara, solida i fonamentada: les veritats eternes tenen el 
fonament en Déu, en l'essencia divina, que, ~coneixent el seu desplega- 
ment, es produeixen eternament semblances derivades de l'acte diví del 
coneixement (. . .); no hi ha, doncs, exterioritat de les idees exemplars (. . .) 
que donaria a les idees una objectivitat respecte a Déu i una relació de 
presentaciós (p. 24). Per aixo les idees eternes provenen de Déu mateix i 
no corn a objectes reguladors de la seva representació, citant corn a text 
basic «Déu (. . .) les altres coses no les veu en elles mateixes, sinó en si ma- 
teix, ja que la seva essencia conté la semblanqa d'allo que no és Ell» 
(STh 1 14, 5, resp.). 
Suárez donara ja una visió diferent, apartant-se clarament de sant To- 
mas, en afirmar palesament que Déu coneix les criatures possibles en si 
mateixes: «Déu no sols coneix o sap aquestes coses creables quant a l'ésser 
que posseeixen en el mateix Déu, sinó que les coneix també segons l'ésser 
propi i formal que poden tenir en si mateixes~ (DispMetaph XXX, 
sec. XV, no 23). Així s'introdueix ja una certa exterioritat en el coneixe- 
ment de les coses possibles per part de Déu, donant-los una certa indepen- 
dencia i consistencia, almenys corn ~quelcom no contradictori», i no en un 
sentit analogic, sinó unívoc. 
El capítol quart, dedicat a «la creació de les veritats eternesn segons 
Descartes - e l  capítol més llarg del llibre-, exposa l'oposició de Descar- 
tes respecte a l'opinió de Suárez, pero sense retorn a l'exemplarisme de 
sant Tomas, establint que l'origen de les veritats eternes es dóna a partir 
de la voluntat de Déu, corn escriu a Mersenne el 15 d'abril de 1630: «Que 
les veritats matematiques, que vós anomeneu eternes, han estat establer- 
tes per Déu i en depenen plenament, de la mateixa manera que la resta de 
les criatures» (citat en la p. 61). Aixo implicaria, corn nota l'autor, que 
Cassirer arribi a afirmar que el pensament cartesia és una total inversió 
entre pensament i ésser, i així les veritats eternes són valides perque Déu 
els ha donat aquest valor i són producte del lliure albir diví ilelimitat. 
L'autor exposa molt bé el pensament de Descartes, les precisions i Iímits 
de la creació de les veritats eternes per la voluntat divina, comentant les 
diferents cartes de Descartes a Mersenne, per a acabar dient que la con- 
cepció cartesiana de la finitud humana i la transcendencia divina no li per- 
meten de veure l'exemplarisme de l'enteniment diví. 
El capítol cinque és dedicat a Malebranche, exposant l'assimilació de les 
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veritats eternes en la raó universal. Malebranche -i en cert sentit Leibniz 
i Spinoza- torna a la teoria de visió de les veritats eternes en Déu, apar- 
tant-se i oposant-se clarament al pensament de Descartes (vegeu pp. 115- 
119), pero no tornant a sant Tomas, sinó rnés aviat apartant-se'n i 
apelelant a la Raó universal, a l'Ordre, a la Saviesa. Malebranche afirma 
que aquest Ordre o Raó és coetern i consubstancial amb Déu, i diu l'au- 
tor: emalgrat que es tracta d'un Ordre inherent a la propia substancia divi- 
na, en la mesura que s'imposa a tota acció de Déu, es pot dir que Déu en 
depen» (p. 118). Es tracta, per tant, d'un Ordre que és la suprema jerar- 
quia de les perfeccions en Déu, que no sols regeix les perfeccions relatives 
a les criatures, «sinó també les perfeccions absolutes o atributs de Déii» 
(p. 120). 
El capítol sise, «Conclusió i obertura», clou el llibre d7Esquirol. En la 
primera part d'aquest capítol l'autor fa un resum -«síntesi de camín, molt 
breu, ja que només té dues pagines- quant al pensament de sant Tomas, 
Suárez. Descartes i Malebranche sobre les veritats eternes. Ouant a la se- - 
gona part, titulada «Totalitat o distancian, I'autor torna a la pregunta de 
la Introducció: «Quan la raó és fonament?~, i manifesta I'opinió que «el 
fet de convertir la raó en fonament no s'esdevé fins a Malebranche, i que 
no hi ha temps d'incubació, i si n'hi ha, és molt més curt del que explicita 
la tesi heideggeriana; comencaria, potser, en Suárez i es trobaria, tot se- 
guit, amb una trencada radical, la de Descartes» (p. 131). 
Torna l'autor a la concepció ontoteolbgica de la metafísica com a culmi- 
nació de I'oblit de l'ésser de Heidegger, mostrant el paral.lelisme també 
aquí amb Leibniz. Precisament, com fa notar l'autor, l'obra heideggeriaiia 
~ e r  Satz vom Grund és resultat d'un curs professat a Freiburg sobre Leib- 
niz, i l'obra Identitat und Diferenz és un text que ve a ser la conclusió d'un 
seminari sobre la «Wissenschaft der Logik» de Hegel. Aixb mostra, diu 
I'autor, que els interlocutors de ~ e i d e g ~ e r  sobre la raó, el fonament i I'on- 
toteologia són Leibniz i Hegel, per a poder concloure: «La nostra tesi és 
que les conclusions d'aquesta reflexió tenen la seva justa aplicació al siste- 
ma d'aquests interlocutors, pero que la seva extensió, portada principal- 
ment a Descartes, és descol-locada» (p. 132). 
La Bibliografia -pp. 137-144- de llibres basics i articles de revistes és 
abundosa, suficient i actual - c i t a  fins i tot llibres i articles dels anys 1985 
i 1986- i ben adient a l'obiectiu de l'obra. 
Malgrat que hom pot acusar l'autor de la insuficiencia de I'estudi de no- 
més quatre pensadors per a una qüestió filosbfica molt concreta, penso 
que és molt important de veure que el pas de la visió de sant Tomas fins 
a Malebranche, desembocant en una concepció ontoteologica de la meta- 
física, no radica en Descartes, i, per altra banda, que la identificació entre 
raó i fonament és més aviat una cosa «pensada» per Heidegger, i no tant 
«demostrada» per aquest pensador, com manta vegada s'afirma. 
Quant al que afirma l'autor sobre Heidegger, voldria dir dues coses. 
M'hauna agradat, en pnmer Iloc, que la posició heideggeriana exposacia 
breument en la Introducció, i després en les dues últimes pagines, fos més 
extensa, precisa i explicitada. Es compren perfectament, ja que I'objectiu 
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de l'obra era un altre, que l'autor no ho tracti molt extensament. Pero aixo 
té un nsc: un lector no gaire avesat al pensament heideggena difícilment 
veura el lligam entre la tesi de l'autor, per dir-ho així, i la identitat entre 
raó i fonament. 
La segona cosa, en el fons és una concreció o matisació del que acabo 
de dir. 1 és que, precisament per aquesta manca d'explicitació sobre el 
pensament de Heidegger, alguna afirmació de l'autor és difícilment con- 
vincent. Per exemple, l'afirmació «l'ésser heideggeria és d'herkncia neo- 
platonica i hegeliana» (p. 133), recolzada en un text de Kramer en Vita e 
Pensiero de l'any 1982, en el qual aquest autor diu que per a Heidegger 
«essere e non-essere (nulla) ... risultano essere una unica e medesima 
cosa» (n. 9 en la p. 133). No tothom estana d'acord -jo tampoc- que per 
a Heidegger el «nulla» (das Nichts) sigui el «non-essere* com diu Kramer. 
Penso que aquesta interpretació ve d'una, si no lleugera, sí almenys super- 
ficia! lectura de Was ist das, die Metaphysik?, pero si es llegeix aquesta 
obreta atentament, fins i tot en l'optima traducció de Zubiri, es veura que 
el «no-res» és el «non-ens»; és a dir, «das Sein» és «Nicht-Seiendesv. 
Joan Pelegrí 
Francesc NICOLAU, La cel.lula i la reproducció dels éssers vius (Cultura i 
Pensament 7), Barcelona, Fundació Catalunya Cristiana, 1987. 
Aquest llibre de Francesc Nicolau, publicat com els precedents dins la 
col.lecció Cultura i Pensament, ens dóna una visió del desenvolupament 
historic dels coneixements humans sobre la unitat fonamental de la vida. 
Amb els mateixos criteris didactics que en els llibres anteriors, a base de 
petits capítols (que no són més que els articles publicats en el setmanari 
Catalunya Cristiana), ofereix al lector la progressió temporal del procés 
d'investigació dels constitutius de tot ésser viu i de la seva reproducció, 
fins a arribar a les descobertes més recents de la fisiologia de la cklalula i 
dels seus organuls. 
Si comparem aquesta obra amb les anteriors (L'Evolucionisme, avui, 
Origen i estructura de l'univers i La constitució de la materia), podem dir 
que s'hi veu una superació. És la més completa i acabada de totes quatre. 
No s'hi deixa passar detall que tingui relació amb l'assumpte que es tracta 
sense explicar-lo. El tema de la reproducció hi és exposat extensament, 
pero també els bacteris i els arqueobacteris, els virus i les rikkttsies, els mi- 
coplasmes i els prions hi tenen el seu lloc; sense descuidar-se de les hormo- 
nes, del perque de la reproducció sexual i de la historia del codi genetic. 
Cal, pero, tenir en compte que I'obra, com les precedents, és de divulga- 
ció, i no podem pas demanar-li una exposició minuciosa i profunda de tot 
el que els científics han descobert sobre la constitució i fisiologia cel.lular. 
Simplement hom hi troba allo que pot interessar al lector destinatari, que 
se suposa que és aquel1 que vol tenir una idea del tema. Quan l'explicació 
completa i rigorosament científica resultaria pesada o inintelsligible per a 
un no professional, es limita a donar amb llenguatge planer les conclusio~is 
a que hagin arribat els investigadors. 
No obstant aixo, hi-trobem també alguns aspectes negatius. No sempre 
s'aconsegueix de trobar un llenguatge senzill acomodat al lector no versat. 
Hi ha alguns capítols que, potser per les ganes de posar-ho tot, es troben 
un xic enfarfegats; concretament eis que fan referencia a la fisiologia dels 
organuls cel.lulars. Creiem que s'haurien hagut de simplificar una mica. 1 
també notem que en alguna ocasió l'exposició es fa lenta, tal vegada per 
la mateixa raó de voler ser ben complet. 
Pero, per damunt d'aquests defectes, creiem que es pot afirmar amb jus- 
tícia que el llibre conté en general allo que hi esperaria de trobar un lector 
no especialista desitjós de tenir una.informació clara i completa sobre el 
que promet el títol; cosa que és també el que l'autor s'ha proposat de 
donar. 
La historia de com l'home ha apat veient'la reproducció dels éssers vius, 
des de la creenca en la generació espontania fins a la fi de la controversia 
sobre pre-formació i epigenesi (que ocupa els dinou primers capítols) es fa 
apassionantgairebé com una novel-la. S'hi veu com els biolegs han anat a 
les palpentes moltes vegades, i com les te.ories que inventen els científics 
més d'un cop no són prou científiques perque.no hi ha un coneixement 
prou comprensiu de tota la realitat. Hom en treu la conclusió que cal anar 
amb peus de plom abans de generalitzar o de fer certes afirmacions. 
La constitució i missió dels acids nucleics, com a transmissors de l'he- 
rencia i responsables de la fabricació de les proteines segons el codi gene- 
tic (capp. 29-34), és un altre tema interessant tractat amb tot detall. Pero 
potser no s'hi ha reeixit tant a fer-lo ben entenedor i planer. El lector que 
no conegui el tema, segurament haura de fer una relectura per a fer-se'n 
ben bé cirrec. 
Les consideracions que es fan al llarg del llibre sobre l'admirable harmo- 
nia de tota l'estructura de l'ésser viu apunten tot naturalment cap a una re- 
flexió metafísica vers el Transcendent. És, sobretot, el que s'exposa en el 
capítol final, on es llegeix: «Afirmar que una simple reflexió filosofica ele- 
mental, a partir de la realitat de l'existencia de la vida, ens fa descobrir 
l'existencia d'una 1ntel.ligencia superior no és pas una presa de posició 
anticientífica, sinó la més conforme als fets.. 1 acabara dient: «Creiem que 
la Ciencia, o millor dit una reflexió assenyada sobre el que ens diu la cien- 
cia, porta a Déu.» Conclusió que ja s'entreveia al llarg de l'obra. 
Un detall del llibre que és d'agrair és la breu bibliografia consignada al 
final. Dóna una idea de l'abast de l'obra i també on trobar ampliació dels 
assumptes tractats. Aixo es trobava a faltar en les dues obres anteriors so- 
bre l'univers i la constitució de la materia. Pero creiem que encara hi falta- 
ria una altra cosa: un glossari dels termes científics que es fan servir i que 
no són d'ús comú. 
Finalment, cal notar que l'obra va precedida d'un proleg magnífic escrit 
pel Dr. Alfred Rubio de Castarlenas. És una presentació excel.lent del 
contingut, bo i puntualitzant els temes més importants. 1 no cal dir que es- 
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tem d'acord arnb aquesta afirmació que hi fa: «A en Nicolau cal agrair-li 
ben sincerament aquesta exposició tan convenient i oportuna del tema. 
Projectant llum, pero a la vegada arnb el goig humil del veritable científic 
que sap el que sap i que per aixo sap també que sempre més enlla i prop 
alhora esta, palpitant i calid, el misteri.» 
Lluís Via i Boada 
Josep PERARNAU, Els manuscrits lul.lians medievals de la ~Bayerische 
Staatsbibliotek)) de Munic. 1. Volums arnb textos catalans. Apendix: In- 
ventari d'obres lul-lianes en catala. 11. Volums de textos llatins (Seminari 
de Teologia als Paisos catalans: Studia, textus, subsidia, vols. 111-IV), 
Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 1982-1986. 227 i 239 pp. 
Tothom sap que els fons lulelians de la «Bayerische Staatsbibliotek» de 
Munic són d'una riquesa insospitada i ara per ara incalculable. El fons més 
important, l'aplegat pel príncep elector del Palatinat, Joan Guillem, i el 
seu col.laborador, l'editor de la monumental edició maguntina, Iu Sal- 
zinger, arnb manuscrits procedents de l'antiga Escola luleliana de Barcelo- 
na i de diverses biblioteques parisenques, deutores dels llegats fets pel ma- 
teix Llull a la Cartoixa de Vauvert i a la Sorbona i de les recerques dutes 
a terme pel seu deixeble Thomas Le Meysier per a preparar les compila- 
cions de l'Electorium, i arnb una quantitat considerable de copies moder- 
nes de diversos escrits lul.lians, ana a raure a Munic per carambola, pel fet 
que en comencar a regentar els estats de Baviera la branca palatina dels 
Wittelbach els llibres de la «Bibliotheca Palatina)) de Mannheim passaren 
a la «Bibliotheca regia Monacencis)). No manquen tanmateix a la «Baye- 
rische Staatsbibliotek)), hereva de la «Bibliotheca regia Monacensisn, vo- 
lums arnb escrits 1ul.lians procedents d'altres fons, com ara els manuscrits 
provinents del monestir benedictí de Tegernsee, i adhuc alguns de recent 
adquisició. Aquest immens tresor documental havia estat objecte d'estudi 
per part de dos patriarques de les lletres catalanes del nostre segle, el ma- 
llorquí Mateu Obrador i el Dr. Jordi Rubió i Balaguer. Del treball del pri- 
mer, pero, només n'ha estat publicat un extracte postum; el del segon res- 
ta encara inedit. De fet, doncs, Josep Perarnau duu a felic terme arnb 
aquesta obra una tasca ja encetada, pero en darrer terme encara pendent. 
La delimitació exacta d'aquesta tasca ve donada pel títol mateix de 
l'obra: Els manuscrits lul-lians medievals de la ((Bayerische Staatsbibliotek» 
de Munic. Es tracta d'iniciar la descoberta d'aquest tresor fins ara amagat 
als estudiosos, donant-ne a coneixer una part, la que correspon als manus- 
crits lul.lians (és a dir, que contenen obres del mateix Ramon Llull o la pa- 
ternitat de les quals li hagi estat atribuida, o estudis directes sobre la seva 
obra, com és el cas dels coneguts comentaris de Joan Bolons) medievals 
(és a dir, i per fixar una data, anteriors a I'any 1500, arnb una única excep- 
ció: els volums de copies modernes de textos catalans de Llull, la justifica- 
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ció de la qual cal cercar-la en la finalitat del treball: preparar la continua- 
ció i culminació de l'edició completa de les obres catalanes del gran polí- 
graf mallorquí). Amb tot i aixb, la feina empresa pel nostre autor és d'un 
abast prou considerable: compren la catalogació i la descripció de 105 co- 
dexs (32 de catalans i 73 de llatins), que contenen uns 368 títols d'obres 
lul-lianes (200 de catalanes i 168 de llatines). 
Perarnau duu a terme aquesta feina arnb una cura extraordinaria. De 
cada un dels manuscrits inventariats descriu l'enquadernació (tapes i lloni, 
etc.), el cos material del volum (plecs i fulls, etc.), l'escriptura (tipus de 
caleligrafia, amplaria de caixa, notes, etc.) i el contingut literari (invoca- 
ció, incipit i explicit, identificació de l'obra, luleliana i indicació d'edicions, 
etc.). Les obres no lulalianes en el sentit abans indicat, si no són objecte 
de descripció tan detallada, són almenys assenyalades de manera que el 
lector interessat pugui arribar-hi. El metode minuciós arnb que Perarnau 
duu a terme la seva tasca no té tanmateix res d'esquematic. Perarnau 
l'aplica arnb rigor, pero reservant-se la llibertat de seguir el fil de moltes 
altres coses (analisi de lletres entre manuscrits per a endevinar-hi la matei- 
xa mil, comparació de textos arnb altres textos ja editats o conservats en 
altres manuscrits, observacions de caracter historic i filologic, etc.), detalls 
que poden semblar insignificants al no especialista, pero que tenen una 
importancia enorme per a la crítica textual, ja que en depenen de vegades 
la datació dels manuscrits i la fixació de les precedencies Q filiacions entre 
ells. En tot aixo Perarnau és fidel al camp de treball concret i complex que 
el1 mateix s'ha delimitat: cdescriure els manuscrits, no cal dir-ho arnb tot 
el seu contingut, pero de manera que allo que interesa és el volum en el 
seu conjunt i no únicament el títol d'una possible obra luleliana. La mate- 
rialitat del pergamí o del paper, la composició dels plecs, les mans dels co- 
pistes, les obres no lulelianes que acompanyen les del nostre polígraf me- 
dieval, les notes marginals i una multitud d'altres detalls són elements im- 
prescindibles per a la historia del lul-lisme» (p. 10). 
De fet, al marge de les seves aportacions de caracter textual i filologic, 
el cataleg de Perarnau inclou també dades molt interessants per a aquella 
historia. Per exemple, com observa el1 mateix, la presencia d'una dotzena 
de manuscrits procedents dels monestirs de St. Emmeran i de Tegernsee 
- e s  tracta respectivament del Clm. 14111 i dels catalogats entre el Clm. 
14260 i el 24608-, on no manquen a més a més mostres abundants de 
lul.lisme, prova que a les darreries de 1'Edat Mitjana, en terres germani- 
ques, l'interes per l'obra de Llull i l'apropiació de les categories lulalianes 
no fou un tret exclusiu de Nicolau de Cusa. Naturalrnent, aquest fet plan- 
teja noves preguntes. Donada la relació estreta que hi hagué entre el Cusa 
i els monjos de Tegernsse -a ells dedica Nicolau dues importants obres 
tardanes, De visione Dei i De beryllo, i arnb ells mantingué una correspon- 
dencia abundosa sobre temes teologics i espirituals-, no podria deure's al 
seu influx la presencia al monestir de manuscrits lul.lians? En qualsevol 
cas, caldra tenir compte del fet que l'interes de Nicolau de Cusa per Llull 
i la seva obra data de l'any 1428, mentre que els seus primers contactes 
arnb els monjos de Tegernsee són de 1450. 
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Josep Perarnau, amb una modestia notable, considera la seva obra com 
a provisional i espera només que no sigui inútil. Em sembla que a hores 
d7ara el lector s'haura ja adonat que 170bra és lluny d'ésser inútil. Cal afe- 
gir que tampoc no té res de provisional. És obviament revisable, com tota 
investigació de carhcter historico-documental, pero en si mateixa acabada 
i gairebé perfecta. El que no és acabat ni perfecte, sinó provisional, és l'in- 
ventari d'obres lulalianes en catala que el primer volum inclou a tal1 
d'apkndix. 
Eusebi Colomer 
R. DESCARTES, Discurs del metode. Edició i material didactic a cura de Hi- 
lari ARNAU GRAS i José Ma GUTII~RREZ GONZALEZ; traducció del Dis- 
curs: Antoni B o s c ~  I VECIANA; de les «notes» i material didactic, Salva- 
dor CODINA (Classics del Pensament 5), Madrid, ed. Alhambra, 1989. 
104 pp. 
La traducció catalana del Discurs del Metode feta pel malaguanyat pro- 
fessor J. Xirau (Ed. Barcino, 1929) ja fa molts anys que és exhaurida. Ara 
en tenim una altra de forca reeixida del jove professor Antoni Bosch i Ve- 
ciana, en un catala entenedor i, al mateix temps, suficientment precís. 
Descartes se'ns hi fa proper, sense deixar de ser un pensador extraordina- 
riament exacte quan s'ho proposava. En casos dubtosos o complicats, 
acostuma a ser fins i tot brillant en la solució del traductor. Per excepció, 
em permeto discrepar de la seva versió del tan difícil com aparentment 
simple «Je pense, donc je suis» que finalment es decidí - e n s  ho diu en la 
«nota introductoria»- a traduir per ~Penso,  així sóc». Té raó de no seguir 
Xirau, «Jo penso, doncs jo sóc», pel valor exclusivament consecutiu del 
«dones» catala, ben contrari del que Descartes volia dir; pero l'«així» que 
el1 ens proposa, ultra la duresa del catala, tampoc no sembla expresar bé 
la intenció cartesiana. Comptat i debatut, semblaria preferible de deixar- 
ho en l'ambigu «Penso, per tant existeixo~, que el traductor exclou explí- 
citament . 
Les edicions dels ~Clhssics Alhambra* van destinades als estudiants. Per 
aixo porten instruments que poden ajudar a una bona iniciació filosofica. 
En aquest cas val a dir que són millors la cronologia cartesiana i ambiental 
i el petit lexic cartesia que no pas les preguntes molt generiques i sovint no 
relacionades clarament amb el «discurs» del final de cada capítol. Pel que 
fa a les notes de peu de plana, són desiguals. Algunes, precioses; d'altres, 
com a mínim sobreres. Les notes i sobretot el «dossier informatiu intro- 
ductoriv (pp. 6,16) caracteritzen suficientment bé el racionalisme cartesia, 
pero repeteixen -i en algun cas accentuen- de manera acrítica i fora de 
ternps els topics antiescolastics atribuits a Descartes per una certa historio- 
grafia francesa. La novetat de Descartes, el seu distanciament del pensar 
anterior, no necessitava de totes les inexactituds i caricatures que s'afir- 
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men a proposit de l'escolastica -que  no era «el tomisme~ que ells mala- 
ment descriuen- per a quedar ben palesa. Hilari Arnau i José M%u- 
tiérrez han tingut cura d'aquestes parts, redactades per a l'edició castella- 
na i tradui'des al catala pel Sr. Codiiia. 
En conjunt, i malgrat aquestes reserves, penso que aquesta versió del 
Discurs del Metode pot ésser una bona eina de treball i d'acostament a un 
dels grans pensadors de la modernitat. 
Josep M. Via 
Francesc NICOLAU - Joan VALLS, El Dr. Almera i la seva escola de geolo- 
gia (Cultura i Pensament 6), Barcelona, Ed. Terra Nostra, 1987. 
El llibre tracta del Dr. Almera i dels seus successors en la direcció del 
Museu Geologic del Seminari Conciliar de Barcelona. Aquest Museu és el 
successor directe del Gabinet d'Historia Natural associat a la catedra 
d'Histbria Natural fundada en 1874 pel rector del Seminari i futur bisbe, 
cardenal Salvador Casañas, amb el desig d'adequar el Seminari a l'ense- 
nyament dels centres estatals a fi que tingués validesa civil. La importancia 
del Dr. Almera es fa palesa en l'obra de Nicolau-Valls en el nombre de 
planes que li han estat dedicades, vuitanta, mentre que n'hi ha vint-i-tres 
per al Dr. Bataller i catorze per al Dr. Via; la resta del llibre és repartida 
entre persones relacionades amb Almera o amb el Museu. El llibre s'inspi- 
ra sobretot en dos treballs anteriors: l'un de referencia directa a Almera, 
la tesi doctoral d'un dels autors (Valls), i l'altre, redactat per Via, Cien 
anos de investigación geológica, que descriu la historia del Museu que va 
fundar el Dr. Almera. Sense menystenir el primer, hem vist que l'obra del 
Dr. Via és tinguda més en compte en la publicació que ressenyem. 
Tres aspectes podem destacar en el llibre: el seu sentit histbric, la seva 
reli'giositat i el seu optimisme. 
Es tracta, abans de tot, d'un llibre fonamentalment historic i d'alta di- 
vulgació. No pretén pas ser un estudi exhaustiu i crític. Els qui I'han escrit 
són científics; per aixo és catalogable dins la historia de la ciencia, si bé 
s'hi troben molts detalls que interesaran a l'historiador del passat recent, 
sobretot l'ocupat en temes eclesiastics. De la vida d'Almera es procura 
aportar les proves documentals oportunes per a corroborar la importancia 
que assoli com un dels científics més distingits en geologia de finals del 
s. XIX i comenqos del s. XX. S'hi destaca per damunt de tot la confecció 
del mapa geologic de la província de Barcelona, les monografies que féu 
de les faunes del mioce i plioce de Catalunya i la seva participació en els 
congressos internacionals de Geologia (París 1878 i 1900). Potser no es fa 
un estudi prou crític dels seus aspectes científics i tampoc no s'expliciten 
les idees dlAlmera sobre l'evolució, tan controvertida aleshores en am- 
bients eclesiastics. S'insinua que professava un evolucionisme moderat i 
creacionista, pero no es demostra. Sembla que estant com estava el Dr. 
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Almera prou preocupat per descriure les dades geologiques immediates, li 
relliscaven les qüestions que considerava merament teoriques. Pero del lli- 
bre cal dir que compleix el que es proposa de divulgar tot delectant, i l'es- 
ti1 és agil i clar. 1 aixo últim sempre és d'agrair. 
Un altre aspecte que apareix en l'obra és el seu sentit religiós; cosa ben 
natural per tres motius: pels biografiats, homes d'Església o creients; per 
les circumstancies personals dels autors, sacerdot l'un i laic consagrat l'al- 
tre i pels lectors a qui es dirigeix, subscriptors del setmanari Catalunya 
Cristiana. 
1 la tercera característica que volem assenyalar, forca original, és un cert 
aire optimista, i fins i tot candorós, a l'estil de Dickens, que fa ressaltar els 
aspectes positius i ignora les dificultats i els errors. Segons el llibre, sembla 
que Almera i els seus col.laboradors i continuadors només vagin tenir 
amics i admiradors tot recollint exit rere exit. La realitat, suposem amb 
prou fonament que no fou tan paradisíaca. Per exemple, no es parla de les 
tenses relacions amb Odón de Buén, excel.lent oceanograf i materialista 
absolut, ridiculitzat per haver atribuit al genere Hipparion, equid del mio- 
ce, unes restes desenterrades d'un ase. O bé no fa referencia tampoc a la 
implacable crítica de Bataller respecte de Faura secularitzat, sobretot amb 
motiu de la fauna paleozoica del Pirineu, ni s'hi mencionen les reticents 
referencies als primats respecte de Crusafont i Villalta. 
Per «Escola geologica d'Almera o del Seminari~ s'entén el conjunt de 
persones que han treballat en el marc físic de l'antic Gabinet d'Historia 
Natural i avui Museu i Laboratori de Geologia del Seminari. Les caracte- 
rístiques principals d'aquesta escola són: a) Una relació liberal entre cien- 
cia i fe; el convenciment que tot prové del mateix origen perfila una apo- 
logetica arrelada en una bona actuació científica, evitant les elucubracions 
teoriques. b) Una disposició acollidora, que no s'inhibeix de tractar i valo- 
rar els afeccionats seriosos, ni que siguin principiants. e) Una intensa dedi- 
cació, que aconsegueix bons resultats amb despeses molt baixes. d) El fet 
que els directors, fins ara sempre eclesiistics, són vitalicis i entre ells s'ha 
generat un corrent de respecte i amistat, gairebé de veneració. 
Tres etapes cal distingir en aquesta escola geologica: 
la) D'interdependencia entre els diversos geolegs, dedicada a la Geo- 
logia en general. S'hi desenvolupa una intensa vitalitat disposada a solu- 
cionar qualsevol dificultat i lentament deriva cap a la biostratigrafia. Va 
des de 1874 fins a 1926, i els seus representants foren Almera, el fundador, 
Font i Sagué, mort prematurament, i Faura, el seu admirador incondicio- 
nal. Quan aquest tercer deixa la seva condició sacerdotal es va posar en 
perill la continuitat de l'obra almeriana. 
2a) D'incipient especialització vers la paleontologia. Va de 1926 a 1962 
i és Bataller qui omple tot aquest període, dur i difícil per les circumstan- 
cies historiques: el Museu fou arriiinat en la devastació de 1936. 
3a) D'especialització vers la paleontologia d'invertebrats. És.l'etapa de 
Via, especialista internacional en carcinologia, i va des de 1962 fins al mo- 
ment actual. 
El llibre esti ben impres. Hi ha, pero, algunes errates: a la p. 53, 1914 
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per 1941; a la p. 58, Butlletin per Bulletin; a la p. 185, hi sobra un punt. 
La il.lustració, original de Josep M. Moraleja, primer premi nacional de 
fotografia geologica (Oviedo 1987), era optima en els originals, pero ha 
resultat un xic maltractada per la impressió. S'hi troba a mancar un índex 
onomastic, molt útil en les obres historiques. 
En resum: el llibre interessara a l'historiador de la ciencia geologica, 
sera imprescindible a l'estudiós de Catalunya en el seu aspecte científic i 
representara una exposició entretinguda i assequible per al lector curiós i 
culte. 
Sebastia Calzada i Badia 
Batalleria. Revista anual del Museu Geologic del Seminari de Barcelona. 
L'acte de 'presentació de l'anuari, Batalleria, tingué lloc el 20 de desem- 
bre de 1988 al saló d'actes del Seminari i fou presidit pel senyor cardenal- 
arquebisbe, Dr. Jubany, i pel bisbe auxiliar, Mons. Lluís Martínez i Sis- 
tach. El senyor bisbe auxiliar emerit, Mons. Ramon Daumal, envih una 
carta d'adhesió. Compartien la presidencia el director del Museu Geolo- 
gic, Dr. Via i Boada, el Dr. Enric Freixa, president de la Reial Academia 
de Ciencies de Barcelona, el Dr. Caius Puigdefabregas, cap del Servei 
Geologic de la Generalitat, i els tres professors encarregats de les disserta- 
cions programades. 
Obert l'acte pel Dr. Jubany, parla en primer lloc el Dr. Joan Rosell, ca- 
tedratic de Geologia de la Universitat Autonoma de Barcelona, que glossa 
la personalitat humana i científica del Dr. Bataller, relatant extensament 
la seva relació personal amb el1 com a alumne, i resumint el seu elogi amb 
l'afirmació que el Dr. Bataller era un gran savi, un gran mestre i un gran 
amic dels seus alumnes. 
El Dr. Jaume de Porta, que també fou alumne universitari del Dr. Ba- 
taller i és l'actual titular de la catedra de Paleontologia de la Universitat de 
Barcelona, féu a continuació la presentació de la nova revista manifestant 
d'antuvi la seva doble satisfacció per la presentació de Batalleria i per la 
seva participació en l'homenatge que es feia al seu mestre i predecessor, 
car el Dr. Bataller fou el primer titular de la catedra de Paleontologia, 
creada l'any 1948. El Dr. Porta considera com d'una gran qualitat la nova 
revista de Paleontologia sisternatica i descriptiva, que ocupa un espai inter- 
medi entre la Revista española de Palentología que s'edita a Madrid i la re- 
vista catalana Paleontologia i Evolució editada per 1'Institut de Paleontolo- 
gia Miquel Crusafont, de Sabadell. Després d'un breu comentari del con- 
tingut tematic del primer número de la publicació, ressalta el valor de les 
il.lustracions fotografiques, algunes més expressives que els mateixos fos- 
sils originals. Batalleria, segons el Dr. Porta, donara a coneixer la seriosa 
tasca d'investigació que es porta a terme al Museu Geologic del Seminari 
i la riquesa dels seus fons paleontologics; alhora, gracies a l'intercanvi 
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científic regularitzat, incrementara els fons bibliografics de la seva ja ri- 
quíssima biblioteca. Acaba dient que esta segur que la nova revista conti- 
nuara, superant encara la seva qualitat. 
A continuació el Dr. Antoni Domínguez, de 1'Institut de Ciencies de 
1'Educació (ICE), presenta els dos murals geologics del Gran Penedes que 
el1 considera com una excelelent eina pedagogica i de divulgació per a I'en- 
senyament no universitari, ponderant-ne la utilitat, atesa I'actual manca 
de materials grafics per a l'ensenyament de la geologia comarcal i regional 
a nivell de batxillerat i d'Educació General Basica, remarcant que els dos 
murals són el resultat de la fecunda col~laboració del Museu del Seminari 
amb 1'Institut d'Estudis Penedesencs i el Museu Geologic Comarcal de Vi- 
lafranca. 
Després d'unes paraules d'agraiment del director del Museu, va cloure 
I'acte el Dr. Jubany, el qual recorda que el1 també fou alumne del Dr. Ba- 
taller al Seminari i evoca aquells penosos examens fets de forma imprevis- 
ta. Digué que el Dr. Bataller fou un d'aquells sacerdots que il.lustraren la 
diocesi de Barcelona amb la seva dedicació científica i amb la seva exem- 
plaritat sacerdotal i que dona un gran relleu científic al Museu i Laboratori 
de Geologia fundat pel Dr. Almera I'any 1874. El nostre Museu realment 
és una institució estretament lligada a la historia del mateix Seminari de 
Barcelona, del qual es pot dir que forma una inseparable part integrant de 
gran valua. Posa també de relleu la singularitat que una institució dedica- 
da a les ciencies sagrades, com és el Seminari, acollís tan interessadament 
una institució consagrada al conreu de les Ciencies Naturals, interpretant 
aquest fet com un signe de l'apreci de 1'Església per les ciencies positives. 
A mesura que puja el nivell cultural i augmenta el progrés de les cikncies 
en la societat actual, cal també que els cristians siguin capacos de donar 
exemple de serietat i de rigor científic en les seves propies disciplines teo- 
logiques, filosofiques i adhuc pastorals. La revista Batalleria és, en aquest 
sentit, un exemple i un mira11 de l'esforc que tota 1'Església ha de fer per 
dialogar 4 1  prestigi demana prestigi- i per treballar per la ciencia en la 
mesura de les seves possibilitats. Que Déu beneeixi aquest Museu i Labo- 
ratori de Geologia perque continui endavant la seva tasca, acaba dient el 
Sr. Cardenal. 
Amb la publicació de Batalleria els actuals responsables del ~ u i e u  aspi- 
rem a materialitzar d'una manera continuada I'homenatge que mereix el 
nostre mestre i predecessor, que moria a Barcelona a finals de desembre 
de 1962. La finalitat primordial de la revista, tanmateix, és la possibilitat 
de correspondre, com ha expressat el Dr. Porta, a una gran quantitat de 
revistes estrangeres i moltes altres de nacionals, amb les quals des d'ara 
s'estableix intercanvi científic normal. 
Lluís Via i Boada 
